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Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi, salah satunya 
adalah dalam bentuk  percakapan. Dalam percakapan, akan ada kalimat – kalimat 
yang diutarakan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, serta 
menerima pesan. Salah satu jenisnya adalah kalimat tanya yang sering digunakan 
untuk mendapatkan dan mencari informasi. Salah satu contoh penggunaannya 
adalah percakapan atau dialog di dalam komik. 
Komik adalah gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang 
terjukstaposisi dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan/atau 
mencapai tanggapan estetis dari pembacanya (McCloud 1993: 9). Dengan 
demikian, komik memanfaatkan ruang dalam media gambar untuk meletakan 
gambar demi gambar sehingga membentuk alur cerita. Komik memiliki sifat yang 
terjukstaposisi atau berdekatan, sebuah pertentangan antara kedua hal, dalam  
 
hal ini kotak yang membatasi komik dan cerita yang luas. Jadi walaupun komik 
terikat pada ruangnya, komik dapat menggambarkan cerita yang luas (McCloud 
1993: 7).  
Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang digunakan untuk 
menginformasikan sesuatu, mengungkapkan perasaan dan untuk mengirim atau 
mendapatkan pesan. Dengan bahasa manusia bisa berbagi segala hal. Semakin 
mudah pula pembicara dan lawan bicara dalam menyampaikan dan menerima 
pesan, serta mencari informasi. 
Dalam perkembangannya komik mempunyai banyak penggemar 
khususnya di Indonesia. Hal ini mengakibatkan timbul tuntutan akan adanya 
terjemahan komik yang berkualitas. Banyaknya komik berbahasa asing juga 
menjadi kendala tersendiri bagi para penggemar komik. Khususnya bagi mereka 
yang memang mempunyai keterbatasan akan penguasaan dan pemahaman suatu 
bahasa  tertentu (bahasa sumber) yaitu Bahasa Inggris. Keterbatasan penguasaan 
dan pemahaman terhadap suatu bahasa tertentu atau komik berbahasa asing inilah 
yang menjadi momok para penggemarnya.  
Percakapan atau dialog di dalam komik tentunya tidak lepas dari unsur 
bertanya, menjawab dan membuat pernyataan. Oleh karena itu, peneliti akan 
memfokuskan penelitian pada penerjemahan kalimat tanya pada komik Land of 
Black Gold dan terjemahannya Negeri Emas Hitam karya George Prosper Remi 
(Hergé) yang ditulis pada masa perang dunia  II (1939-1944). Obyek penelitian 
difokuskan pada kalimat tanya karena komik Land of Black Gold dan 
terjemahannya Negeri Emas Hitam bertemakan petualangan detektif yang mana 
isi dari komik komik ini adalah mengenai pemecahan dan penyelidikan kasus 
sabotase minyak yang terjadi saat itu. Senada dengan temanya, maka dialog-
dialog pada komik ini sebagian besar berupa kalimat tanya. Setelah peneliti 
menggali potensi dan berdasar penelitian-penelitian sebelumnya tentang kalimat 
tanya sebagai obyek penelitian, ternyata ada beberapa hal yang menarik untuk 
dikaji dari kalimat tanya dan belum ada dalam penelitian sebelumnya. Sehingga 
peneliti tertarik untuk memfokuskan obyek penelitian ini pada kalimat tanya yang 
terdapat di dalam komik ini. Pada versi awal komik ini sarat dengan muatan 
politik yang berlatar belakang konflik antara Arab dan Yahudi di Palestina (pada 
saat negara Israel didirikan). Setelah perang dunia II, komik ini dirombak habis-
habisan dan disingkirkan nuansa politiknya.  Di versi akhir yang kita baca 
sekarang ini, ceritanya berlangsung di negeri Arab fiksional yaitu “Khemed”. 
Komik ini diterbitkan dalam 40 bahasa di seluruh dunia. Komik “Land of Black 
Gold” – “Negeri Emas Hitam” lebih rinci bercerita tentang kisah petualangan 
Tintin dan Milo yang kemudian juga ditemani oleh Kapten Haddock, sang 
ilmuwan Lakmus, serta si kembar Dupondt. Dalam komik diceritakan bagaimana 
Tintin dan kawan-kawannya terlibat dengan sebuah petualangan yang membawa 
mereka ke intrik-intrik politik dan ekonomi. Mereka harus menghadapi krisis 
energi yang mendesak dan sebuah perebutan kekuasaan di sebuah negara Timur 
Tengah. Fokus penelitian ini adalah pada komik Land of Black Gold versi Bahasa 
Inggris sebagai BSu, mengingat versi awal dari komik ini adalah berbahasa 
Perancis karya George Prosper Remi (Hergé). 
Dalam menerjemahkan suatu komik atau karya sastra, seorang penerjemah 
tidak hanya harus memiliki kompetensi dalam dua bahasa, tetapi juga memiliki 
kemampuan dalam bidang ilmu yang lain. Hal ini senada dengan pendapat 
Nababan (2003:12-13), ilmu penerjemahan termasuk ilmu indisipliner karena 
ilmu ini juga menerima banyak sumbangan dari ilmu-ilmu yang lain seperti, 
linguistik, psikologi, sosiolinguistik, pragmatik, ilmu komunikasi, filologi, 
leksikografi dan lain sebagainya. 
Pragmatik salah satu cabang dari ilmu linguistik ini perlu dipahami dengan 
baik oleh seorang penerjemah. Pragmatik adalah kajian makna yang sangat 
berkaitan dengan situasi tutur. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis 
pragmatik dalam tuturan diperlukan sebuah situasi tutur (speech situation) dimana 
tuturan tersebut ada. Situasi tutur meliputi beberapa unsur, yaitu; penutur dan 
petutur; konteks, tujuan, waktu dan tempat. 
Tindak tutur atau disebut speech act  merupakan bagian yang penting 
dalam mendukung terjadinya suatu situasi tutur, seperti pendapat Cruse 
(2000:331), to communicate we must express propositions with a particular 
illocutionary force, and in so doing we perform particular kinds of action such as 
stating, promising, warning, and so on, which have come to be called speech act. 
Tidak tutur juga merupakan bagian terpenting dalam Pragmatik yang mengarah 
pada bagaimana konteks dari ucapan mempengaruhi ucapan tersebut sehingga 
bisa dimengerti. 
Selanjutnya, tindak tutur dibagi menjadi tiga, yaitu lokusi (locutionary 
act), ilokusi (illocutionary act) dan perlokusi (perlocutionary act). Menurut Yule 
(1996) tindak ilokusi diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu deklaratif, 
representatif, ekspresif, direktif dan komisif. Sedangkan berdasarkan strukturnya, 
tindak tutur ilokusi dibagi menjadi tiga tipe, yaitu; deklaratif, interogatif, imperatif 
dan tiga fungsi komunikasi umum; pernyataan, pertanyaan, dan perintah atau 
permohonan. Senada dengan tema dari komik Land of Black Gold dan 
terjemahannya Negeri Emas Hitam yang berupa petualangan detektif dalam 
memecahkan sebuah kasus, banyak ditemukan dialog-dialog yang berupa kalimat 
tanya atau pertanyaan. Setelah digali lebih dalam, ternyata masih ada kesempatan 
bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti-
peneliti sebelumnya. Lebih lanjut, penelitian difokuskan pada sub klasifikasi 
tindak tutur ilokusi kalimat tanya (pertanyaan). Peneliti fokus pada tindak tutur 
ilokusi kalimat tanya (pertanyaan) pada komik Land of Black Gold dan Negeri 
Emas Hitam karena senada dengan tema komik mengenai petualangan seorang 
detektif untuk mengungkap sebuah kasus melalui penyelidikan-penyelidikan. 
Sehingga, penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk mengkaji penggunaan 
jenis kalimat tanya dan fungsi ilokusi kalimat tanya yang digunakan di dalam 
komik, khususnya yang bergenre petualangan dan detektif. 
Setelah dikaji, kalimat tanya dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis, 
tidak hanya yes-no question dan wh- question tetapi juga alternative question. 
Dalam yes no-question sendiri terdiri dari kalimat tanya dengan menggunakan 
tobe (is/am/are/was/were) dan auxilary (kata bantu: do/does, did, have/has/had), 
yes-no question dengan modal auxilaries, declarative question, tag question. 
Dalam bahasa Indonesia juga terdapat berbagai jenis kalimat tanya. Yang perlu 
diperhatikan di sini adalah terdapat beberapa kalimat tanya dalam bahasa Inggris 
yang berbeda penggunaannya dengan bahasa Indonesia. Pada penerjemahannya 
dalam bahasa Indonesia tidak jarang terdapat perubahan struktur ataupun 
perubahan makna kalimat. 
 
